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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
Seft«...
PARTE' OFICIAL
DECRETOS
--L-
Ministerio de la Goberna-
ción
A propucsta del Ministros de la Go-
bernación,
Vengo en nombrar Jefe Superior de
la Policía gubernativa de Barcelona a
D. }eslU Pérez Salas, comandante de
Infanterla.
Dado en Madrid, a veinticinco de
enero de mil novecientos treinta y tres.
N1CETO ALCAU. ZAIlOllA Y' Toa...
El Ministro de l. Oobernaclón.
SANTIAGO CASARES QUIROGA
(De la Gaceta núm. 27.)
ORDENES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
a:aCRBTARI&
BAJAS
C¡"cwtW. Excmo. Sr.: ~n parti-
cipa a este Ministerio el General de la
lleXta división orgánica, el dia. 15 del
corriente fatleció en Vitoria el Gene-
ral de brigada, en situación de segun-
da reserva, D. Pedro de la Brena Tre-
villa.
Lo comunico a V. E. para 111I1 conoci-
miento y efectol. Madrid, 27 4e eoero
de 1933.
AIAI.
LIBER,'DAD CONIDIOIONAL
Circular. ~xcmo. Sr.: Vista la pro-
'Puesta de libertad condiciOll8l! formu-
lada ¡por el Jefe de la. Pénitenciarfa
Militar de Mahón, a favor del corri-
; gend<> de la misma Nicolás .Peña Ca-
'baBero, condenado a la pena de un año
y seis meses de prisión mi:ctar correc-
cional, por el delito de insulto de obra
a superior de la clase de sargento; te-
niendo en cuenta 'la naturaleza de la
pena impuesta, circunstancias que en el
hed10 concurrieron. buena conducta ob-
servada, tiempo que lleva cumplido y
lo di~sto en la. ley de 28 de septiem-
bre de 1916, dictada para aplicación en
el fuero de Guerra de la de 23 de ju-
lio de 1914, Y el favorable informe de
la Asesoría de este Departamento, este
Ministerio, en curn'Pliriliento d..:\. acuer-
do del Consejo de Ministros, ha resuel-
to conceder la libertad condkiocal al
corrigendo Nicalás Peiia Caballero.
Lo comunio a V. E para su cO"loci-
miento y cumplimient.). Madrid, 26 de
enero de 1~33.
S(;lior...
.. ... ...
aECCION DE PERSONAL
A1!J10S MRA ASQENSO
Exorno. Sr.: Vista la propuesta cur-
sada por V. E. a este Departamento
del teniente de complem'ento de AR-
TILLERJIA D. Manuel Rodríguez
Sanz, del primer regimiento ligero,
este Ministerio ha resuelto declarar-
lo IIJpto ,para el ascenso al em¡pleo IU-
",erior inmediato, 1>or reunir las con-
diciones del articulo 4'56 del regla-
mento ,para ejecución de la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su ca--
nocimiento y cutni>limiento. Madrid,
24 de enero de 1933.
AZAlA.
Sellor General de la primera dlvl-
'116n org'nlca.
-
DES'TlINOS
IExcmo. Sr.: Visto el escrito del
Consorcio de Industrias Militares fe-
cha 14 del actual, IPr~oniendo se
destine al mismo, colmo agregado a
la oficina. central, un teniente de AR.
TIL'LIEIRJIA, con el fin de auxiliar
t.a re31ización. de traibajos t é e n i -
cos que se llevan a cabo en la mis-
ma, por considerar muy beneficioso
para los intereses del dicho Consor-
cio, que son del Estado, que sea des-
tina<lo el del citado empleo D. Ga-
briel Vidal Ubeda, del II regimien-
to ligero, este Ministerio ha resuel-
to acceder a 10 ¡prd\>uesto, sin per-
juicio de su actua.l destino.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cWl1plimienfo. Madrid,
26 de enero de 1933.
AulA.
Sciiores Generales de la primera y
sexta divisiones orgánicas.
Seilor Interventor general de Guerra.
Exx:mo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el Inaestro del Cuerpo de
Mecánicos de Aviación. en situación de
supernumerario sin sueldo en la quinta
división, D. Rafael Borrú Tomé, con
residencia. en Valbuena (Guadalajara),
en solicitoo de ser colocado; ·teniendo
en cuenta que en la actualidad existe
vacante en la plantilla de maestros me-
cánicos del Arma de Aviaci6n, por es-
te Minrsterio se ha. resuelto aooeder a
la petición deL iMeresado, y disponer
paISe destinado de plaDtilla a la refe-
rida Arma.
¡Lo comunico a V. E. para 9U conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de
enero de 1193~
AWA
Selior General de la primera divi.si6n
orgánica.
Setiores General de la. quinta. división-
orgánica e Interventor general de
Guerra.
DilSPON,IBLES
Circular. IExc.mO. Sr.: Elte Minia-
terio ha reluelto que loe farmae6utl-
cos primeros D. ]oe6 Gondlez Co-
ba y D, Lucreclo Herbú Gorrollo,
que han lido baja por fin de diciem-
bre último en las Intervenclonel de
las Fuerns Jalifianas, ¡por Iu&>relión
en las ¡plantiltas, legún órdenes de la
Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección general de Mat'ruecos y
Colonias) de 12 del actual, queden
28 de enero de 1933 D. O. dm. ..
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Sellar General de la primera división
orgánica,.
Senor Interventor ,eneral de Guerra.
,. ; .....
Excmo. Sr.: Por este Ministerio ~e
ha resuelto conceder el pase a la si-
tuación de retirado, con residencia en
esta capital, al coronel médico, en re-
serva, D. Enrique Redó Vignaa, por
haber cumplidQ la edad reglamentaria
para obtenerlo en 18 del actual, cau-
sando baja en el Cuerpo a que I"lrte-
nece .por fin del mes corriente , hadén-
dosele el señalamiento de haber pasivo
que en definitiva 'Le correspoma. por la
Dir~i6n general de la Deuda y Oa-
ses Pasivas. .
Lo comunico a V. E. para IU conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2S de
enero de 1933.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la
Asamblea de la Orden Militar.de San
Hermenegildo, en el que se propone ai
teniente coronel de INGENIEROS don
Luis Va1cárrel y López-Espila para la
pensión anual de 600 pesetas, correspon-
diente a la de cruz de la referida Or-
den, este Ministerio ha resuelto acce-
der a lo propuesto, otorgando al inte-
resado la citad,. pensión, con la anti-
güedad de 7 de enero de 1931.
Lo comunico a V. E. pat'a su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
enero de 1933. •
RETIROS
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y San
HerllM!negi'ldo.
Señores General de la primera divi.
sión orgánica e Interventor general
de Guerra.
-
Excmo. Sr,: Por este Ministerio le
ha resuelto conceder el pase a 1.. al·
tuación de retirado, conrelloldencla en
esta c:a.pitd, al coronel m6cUco D. DIe-
go Segura L61pez, por haber cum,plldo
la edad reglar.'lentarla para obtenerlo
en 28 de julio ¡próximo pasado, cau-
sando baja en el Cuel'lpO a que I"lrte-
nece por fin del ,mes citado y hadén-
dose'1e el sellalamiento de haber pasivo
Que en definitiva le corre54londa por la
Dirección general de la Detá Y Cla-
ses Pa'&livas. '
Lo comunico a V. E. para su conoci-~
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de
enero de 1933.
AZAiiA.
Fuerzas Señor••.Sciior Jefe Superior de las
~{i\itares de Marruecos.
Sei10res Generales de la primera,
cuarta y quinta divisiones orgáni-
cas e Interventor general de Gue-
rra.
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MEt\ ro
J.LO Ct'lIlll11ico a V. E. para su co-
nocimiento y cU1lI.plimiento. Madrid,
2.\ de enero de 1933.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia que el coronel del Centro de
MoviEzación y reserva núm. 1, cursó
a este Departamento en 30 de noviem-
bre último, promovida por el teniente
de complemento de ARTILLERIA, don
Julio González-Valerio AUones, dado de
baja por orden de 3 de julio de 1931
(D. O. núm. 139), en súplica de Que
quede sin efecto dicha orden por ha·
ber remitido por correo al suprimi(io
parque y reserva de dicha Arma su
adhesión a la República y pasado la
revista anual, como tal oficial en dicho
ailo, y habien<\o p«~tado acatamiento
al Régimen a'l formular la' petición,
este Ministerio, de acuerdo con lo in-
formado por la Asesada, ha resuelto
acceder a 10 que solicita el citado ofi-
cial, q~dando afecto al Centro de Mo-
vilización y reserva indicado.
Lo comunico a V. E. para su coooei-
miento y cumplimiento. Madrid, 24' de
cnero de 1933.
Selior...
LICENCIAS
LICENCIADOS DEL EJERCITO
Señor General de la cuarta división
orgAniea.
en la situaclOn de "disl'onihle~ for-
zosos" en la cuarta y octava lltvi:;IO-
nes orgánicas, respectivamente, en
las condiciones que determina el
apartado A) del artículo tercero del
decreto de 5 del corriente (D. O. nú-
mero 5), surtiendo efectos adminis-
trativos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
25 de enero de 1933-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Constantino Gonzá-
lez y Fernández, residente en Cas-
tellbell y Vilar (Barcelona), en sú-
plÍ/:a de que se le conceda el empleo
de suboficial de complemento del
Ejército; teniendo en cuenta que. el
interesado no se halla comprendido
en el artículo 444 del vigente regla-
mento para rec:lutamiento y reempla-
zo del Ejército, a cuyas reglas ha
de supeditarse indefectiblemente el
reclutamiento de los suboficiales de
aquella escala, por este Ministerio se
ha resuelto desestimar la petición del
reeurrente, por carecer de derecho a'
10 Que solicita.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
19 de enero de 1933.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 ~Ii.
citado por el teniente de INGENIE·
ROS, pÍ'loto y observador de aeropla-
no, con destino en el Arma de Avia·
ción, D. Luis Azcárraga y Pércz Ca-
ballero, este Ministerio ha resuelto au-
torizarLe para disfrutar cinco dias de
pennito por asuntos propios para Pa-
rb (Francia), con arreglo a las ios-
truocionu de S de junio de 19O5(C. L. num. 101) 'Y órdenes circulares
de S de mayo de 1927, 27 de junio y
9 de eeptiembre de 1931 (D. O. núme-
ros 104. 145 Y 205).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
enero de 1933.
Sefior•••
Circlllar. Excmo. Sr. : Habiéndose
observado Que muchos oficiale. de com-
plemento del Arma de INGENIEROS
continúan afectos a Cuerpos activbs a
pesar de haber cumplido el tiempo de
permanencia en la segund,a situui6n
del hervido activo, este Ministerio ha
resuelto, en cumplimiento de cuanto di•.-
ponen el articulo cuarto de la orden
circular de 27 de 'diciembre de 1919
(C. L. núm.' 489) y la orden circular
de 6 de junio de 1927 (D. O. número
129), Que los primeros jefes de to&:>.
los Cuerpos del Arma de Ingenieros
y los de tas Comandancias de Obras
y Forti&:ación, propongan con la PQ-
sible urgencia, a los Generalos de ~'
divieiones respectivas, el alta en 101
Centros de Movilizad6n y reterva a
que correspondan ¡por raZÓn de .u re.i-
SeBor General de la primera divisi6n dencia, de todos los oficiale. de comple-
orlinica. mento de \Qs suyo~ reSiPCdivos que tia·
yan cumplido el tiempo de I"lnnaneo-
cia en la ~egunda lituación del lel'Vicio
activo, a fin de que por dicha. aut<llri·
Excmo. Sr.: Vista la Instancia pro· da<lel se proponga a este Departamento
movida por el sargento del 'rercio el alta y baja corre'Podiente, para .u
Antonio Santol Lima, en s6plica de confirmación, continuándose este proce-
que ,e le concedan dos meses de ti. dimiento en 10 sucesivo a medida que
cencla para Lisboa (Portugal), Ma· tengan q~ ser pasados a la l'eb'erva
drld, Zaragoza y Barc:elona, para los oficia'les Que cumplan las dos li-
asuntos propios, este Ministerio ha ~ tuaciones de servicio activo en los Cuer-
resue1to acceder a su petición. 1pos a que .estuviesen afectos.
D. O. núm. 24
20S
• b•••
.. .....~......... .
-
......... ,
INTEIlVENCION GENERAL
~t~~~i MILITAR
SUMINISTROS
, 'o(. :.-:~•• .l. ..;';) •
E~o. Sr.: Vista la il1!otancia for-
mulada. por los contratistas D. Anto-
nio Martinez y D. Sebastián Barroso,
vecinos de Jaén, solicitando se les abo-
ne el importe de los suministros efec-
tuados a ganado de la Guardia civil
durante el mes de septiembre del afta
último en aquella capital, este Mini~te­
rio ha resuelto. Que siendo insuficien-
te el crédito que como consecuencia del
decreto de 14 de septiembre de dicho·
año, se puso a dilllpoSici6n del Ministe-
rio de la Gobernaci6n para satisfacer
esta clase de atenciones y otras del
capitulo 37. articulo único de la Sec-
Ción sexta,. ~ 'ba incoado el oportuno
eX'pe'diente de crédito suplementario ex-
traordinario de obligaciones de ejerci-
cios cerradas, el que una vez concedido,
$4"·.1 puesto a disposición de este Mi-
.Jsterio de la Guerra para el pago de
la reclamaci6n. formulada y de lal que
se encuentren en igual caso del afto
anterior.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. ~1 de
enero de 1933.
._------
··r·' '
Señor...
DESTINOS Seflor General de la segunda división
Excmo. Sr.: Por este Mi- orgánica.
ha resuelto que los coman- Seftor Interventor general de Guerra.
¡""
Circular.
nisterio se
Sel\or...
Circular. Excmo. Sr.: Visto ~l es-
crito del Director de la Academla~
Sanidad Militar, relativo a los veten-
narios segundos en prácticas en dicb.o
Centro, consultando si procede la aplI-
cación íntegra a ésotos de las normas
reglamentariamente establecidas par.a
los alféreces médicos alumnos, este MI-
nisterio, teniendo en cuenta que los in-
dicados veterinarios no tienen la ~on­
dición de alumnos, sino la de ofbales
en prácticas en la referida Academia,
ha resueLto 10 siguiente:
1.° Los veterinarios segundos en
prácticas, actualmente en la A~
demia de Sanidad Militar, estarán
considerados, ,para todos los efectos, co-
mo .i se ballasen efectuatm un curso
de aptitud para el ascc~so, siéndoles de
aplicaci6n, con tal motlv<1, la. normas
que rigen dicbos cursos.
2.° El orden de su pl'<lll1OCi~ a ve-
terinarios segundos podrá ser alterado,
colocándoseles en la escala de su cla-
se, aJ terminar las .prácticas, po.r el co-
rrespondiente a las notas obtenidas 4u-
rante las mismas.
3.° Los que al finalizar las mencio-
nadas prácticas no fueran ~arados
aptos vendrán obligados a repetir cur-
so, e~ta<:ionándose en el empleo de ve-
terinarios segundos aquéllos que no
sean de<:larados aptos en dos cursos
consecutivos. .
Lo comunico a V. E. para tu coaOCI-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de
enero de 19.~3.
tas do.s últimas de aplicación .c,uanto ldante~ de IN~ENDEN1CIA D. Jatin-
se halla eSotablecido para k>s a1fereces to Vaz9uez Lopez, del Parque de I.n-
médicos alumnos en el reglamento ~ tendencIa, de esta plaza, y D. Francls-
la expresada Academia. ca Martlnez Serna, ayudante del In-
Lo comunico a V. E. para su coooci- tend~!'te Inspector.de la. p:i~era Ins-
miento y cumplimiento. Madrid, ~3 de pt.'CclOn gene.ral, sm perJuIcIo de sus
enero de 1933. actuales . d~sttllos, queden agregadO!) al
AZAÑA EstableCImIento Central de Intendencia.
Señor... con objetC? de colaborar con el ~rso-
nal del mIsmo en el curso de capItanes
del indicado Cuerpo, dispuesto por cir-
CL/RSOS DE APTITUD PARA EL cular de ~ de noviembre último
ASGENSO (D. O. núm. 276). .
Lo CQIIl1unico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de
enero de 1933.
AZAÑA.
•••••
VUELTAS AL SERVICIO
ACADEMIA DE SANIDAD MI-
LITAR
IECCION DE INSTRUCCION y
RECLUTAMIENTO
I
, CirCu/M. ElqCnto. Sr. : Con ~I fin
de unificar las normas establecidM pa-
",_el ingreso en las distintas ramas del
.~l1>O de SANIDAD MILl11AR, y
lendo en cuenta lo preceptuado en
articul<> octavo de la ley de 12 de
, iembre 6ltimo. (D. O. núm. 218),
te Ministerio ba resuelto que, en lo
sivo, el ingreso en 1a. Academia de
idad Militar de los aSopirantes al re-
• !do Cuer:po se realice, en .Ia de Me-
Ema, por la categorill. actual de al-
rez m6dico alumno, y en las de Far-
ia y Veterinaria por la de farm.a-
. o tt:C'ero y veterinario teroero~no, resp~tivamente, siendo a Es-
l ~;< .
1,\
Señor General de la primera división
orgánica.
.Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista 'la instalfcia pro-
movida por el comandante de INFAN-
TERIA D. Ignacio Balanzat Torron-
tegui, sUpernumerario sin sueldo en esa
división, ert sú.plica de que ~ le con-
00:1a la vuelta al servicio activo, este
Yini5t~io ha resuelto ao:eder a lo so-
licitado 1lOr el re<:W'rente, quedando en
situación de "disponible forzoso" en
le. misma, hasta que le corresponda ser
colocado, conforme determina el decre-
to de 5 del mes actua'l (D. O. nú~
ro 5)
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de
tnero de 1933.
Lo c('mullico a V. E. para su conoci'
Ilieutu )" cumplimiento. Madrid, Z,5 de
new de 1933.
;eñor General de la primera divisi6n
orgánica
leñar Interventor general de Guerra.
28 de enero de 1933
--------
D. O. núm. 24
PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros mutuos del Cuerpo de
Oficinas Militares
...... .
Balance del cuarto trimestre de 1932
METALlCO
Pesetas Cts
36.985 04
23.480 20
5.4·j7 00
-
65.902 21
I
Valores nomlnales
DE B E del Estado 11======
Pesetas
Gastos de impresos. • • • . .• •• ••••• 320
Gratificación al auxiliar en el trimestre................. 225
Galtos de sellos en el idem........ 21
t
D. Agapito Hemández Sánchez .
D. Pablo Llinás Garcia .
D. Justo L6ppz Lobo ..•..•.••••.•.•.••.•..
D. ullán GiJabert Grech •.... · ••..•.•.•• Oo •••
2.500
2.500
2.500
2.750
--
00
00
00
00
)
85
00
35
10.817 20
-55.085 04
-
»
,.
42 553 09
10.529 50
1.224 05
778 40
-55.085 04
,.
,.
,.
»
344.500
344.500
344 500
Existencia rn fin de diciembre dr 1932 •••••••••
-------------------------[[,·-----111----
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En valores nominales del astado. .. . . .. • .. • ..•• • .
En cuenta corriente en el Banco de España •.•••••••••••••••••••••••••••.•
En fdem de la Caja Central Militar •••••••••••••••. • . • . • . . • . • . . • .• •••••••.
En abonar~. para fomar cuenta •••••.•.•.••..••••.•..•.•.••. ~ .
Ea met61ic. en Depositaria • •• • • • . • . . •• • • • . • •• • . • •• • • •• •• • •••••••••••• ,
TorAl. aJA .
Han dejado ~ remitir las cuotas delIt-oria, 'Y das det cuarto trirne&tre la de El dopoositario, MalMUl Gdme6.-E1
IMS de la fecha ¡as .Delegaciones de ~nse. contador, Carlol Moht,",.~1 Presiden-
Sevilllll, Santa Cruz de T"enerife y Vi- Madrid. 31 de diciembre de 1932.- te. Luis Francisco•
..ADRID.-I....". ., Tuzaa ... IIJ·
'II'IU'IO .. LA ouau.
